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СЛАВНИЙ ЮВІЛЕЙ ТЕТЯНИ АНАТОЛІЇВНИ СЕРГЕЄВОЇ
Наведено біографічні дані й творчий доробок Т.А. Сер-
геєвої – докторки медичних наук, відомої вченої-епідеміо-
логині, трудова діяльність якої майже 30 років пов’язана 
з ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України».
На 21 грудня 2020 р. припав ювілейний день народжен-
ня Тетяни Анатоліївни Сергеєвої – відомої вченої-епіде-
міологині, трудова діяльність якої майже 30 років пов’язана 
з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Гро-
машевського НАМН України. 
Т.А. Сергеєва народилася в Києві і після закінчення 
школи вступила до Київського медичного інституту на са-
нітарно-гігієнічний факультет. Трудова діяльність Тетяни 
Анатоліївни розпочалася в центральній науково-дослідній 
лабораторії Київського медичного інституту (до 1987 р.), де 
вона працювала після закінчення інституту; у 1987 р. пере-
йшла на роботу до Центру радіаційної медицини АМН СРСР 
на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії 
радіаційної імунології, де трудилася до 1992 р. З вересня 
1992 р. працює в ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», де про-
йшла великий трудовий шлях від наукового співробітника 
до завідувачки лабораторією епідеміології парентеральних 
вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції (з 2013 р.) і заступниці 
директора Інституту з наукової роботи (з 2015 р.). 
Яскравою рисою Тетяни Анатоліївни є невгамовний 
інтерес до нових знань. Так, під час роботи в інституті 
Сергеєва Т.А. була стипендіанткою КМ України в галузі 
науки і техніки для молодих вчених (1994-1996 рр.). Про-
ходила підвищення кваліфікації в Центрі контролю захво-
рюваності (CDC, Атланта, США, 1996 р.) з питань епідеміо-
логії та медичної статистики; в Київській медичній академії 
післядипломної освіти (1997 р.); стажувалася в рамках 
курсу навчального семінару по GMP (Департамент вакцин 
та біологічних препаратів ВООЗ, Масачусетська біологічна 
лабораторія, Бостон, США, 1999 р.). Брала участь в орга-
нізації і проведенні навчально-методичних семінарів за 
участю Американського Міжнародного союзу охорони 
здоров’я з питань інфекційного контролю за внутрішньолі-
карняними хворобами (1997-1999 рр.); пройшла навчання 
як викладачка у навчальних центрах з інфекційного конт-
ролю (Україна, Росія, США, Грузія). 
У грудні 1998 р. Сергеєва Т.А. захистила кандидатську 
дисертацію «Специфічна імунодіагностика в системі епі-
деміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією»; у травні 2008 р. 
– докторську дисертацію «Епідеміологічна характеристика 
гепатитів В і С в Україні в сучасних умовах і система епіде-
міологічного нагляду». Під керівництвом Тетяни Анатоліїв-
ни виконано дві кандидатських дисертації. 
Основний напрямок наукової роботи Сергеєвої Т.А. – 
вивчення різних аспектів епідеміології гепатитів В, С та 
ВІЛ-інфекції, розробка алгоритму їх специфічної діагнос-
тики; вдосконалення системи і структури епідеміологічного 
нагляду та профілактики; теоретичні та практичні основи 
епідеміологічного контролю парентеральних вірусних ге-
патитів в Україні. Натепер до напрямів її наукових інтересів 
додався ще й COVID-19.
Наукові розробки ювілярки представлені у понад 200 
друкованих роботах (у тому числі 3 монографічних видан-
ня), як співавторка вона брала участь у розробці низки ін-
структивно-методичних рекомендацій та посібників («Ін-
струкція по організації роботи лабораторій діагностики 
ВІЛ-інфекції» (Київ, 2002); методичні рекомендації «Гепатит 
С – епідеміологія, діагностика, клініка, лікування» (Київ, 
2003, 2007); «Практичний посібник з імуноферментного 
аналізу» (Київ, 2003); «Серологічна діагностика гепатиту 
В: практичний посібник» (Київ, 2004); «Серологічна діаг-
ностика гепатиту С: практичний посібник» (Київ, 2004); 
«Вірусні гепатити з парентеральним механізмом передачі 





авторка Інформаційних бюлетенів «ВІЛ-інфекція в Україні». 
Наукові здобутки Тетяни Анатоліївни неодноразово нагоро-
джувалися почесними грамотами Президії НАМН України.
Натепер Тетяна Анатоліївна є членкинею спеціалізо-
ваної вченої ради ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» з прису-
дження наукових ступенів зі спеціальностей «епідеміоло-
гія», «інфекційні хвороби», «вірусологія»; членкинею ради 
експертів з лабораторної діагностики НАМН України; член-
кинею редакційної ради науково-практичного журналу 
«Профі лактична медицина», редакційної колегії журналу 
«Лабораторна діагностика»; членкинею Комісії з питань 
етики ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмоноло-
гії ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»; членкинею громад-
ської організації «Українська асоціація біобезпеки» (Львів-
ський відокремлений осередок); у 2015-2016 рр. була 
членкинею мультидисциплінарних робочих груп з розробки 
медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) 
медичної допомоги на засадах доказової медицини (гепа-
тити В і С, коінфекція гепатит С/ВІЛ-інфекція). 
Завдяки Тетяні Анатоліївні в лабораторії, яку вона 
очолює, панує доброзичлива дружня атмосфера, що 
сприяє творчій діяльності колективу. Друзі та колеги цінують 
її не тільки за наукові та громадські заслуги, але й за 
доброту, порядність, вміння розуміти інших та щирий доб-
рий гумор.
Щиро вітаємо Тетяну Анатоліївну з ювілеєм, бажаємо 
міцного здоров’я їй та її рідним і близьким, благополуччя, 
успіхів, здійснення планів і бажань!
Колектив Інституту епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН Україїни,
учні, колеги, друзі.
TETYANA ANATOLIYIVNA SERHEYEVA’S 
GLORIOUS ANNIVERSARY 
SUMMARY. The main biographical milestones and 
creative achievements of Doctor of Medical Sciences, 
T.A. Serheyeva – a well-known scientist-epidemiologist, 
whose work for almost 30 years is associated with the 
State Institution “Institute of Epidemiology and Infectious 
Diseases. L.V. Hromashevsky National Academy of 
Medical Sciences of Ukraine” are highlighted.
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